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APRESENTAÇÃO
É com alegria que apresentamos ao leitor mais uma edição da 
revista Temas em Educação e Saúde do Centro de Pesquisas da 
Infância e da Adolescência “Dante Moreira Leite” (CENPE), agora 
seu volume 5.
O leitor tem em mãos um conjunto de trabalhos cujos temas de 
pesquisa, de estudos, de trabalhos desenvolvidos junto à comunidade 
acadêmica e extra-acadêmica que integram pesquisa e intervenção, 
localizam a educação como promotora de saúde.
A alegria é grande porque apesar das dificuldades enfrentadas 
para a publicação desse volume, celebramos o esforço de um 
conjunto de pessoas de diversos setores e especialidades, que sabe 
que a publicação de trabalhos é uma forma de imortalizar a todos 
que se responsabilizam por essa tarefa; e é ao mesmo tempo um 
ato amoroso, dado que a revista difunde a outras pessoas – um 
conhecimento que pode estar sempre à mão do leitor para ser 
relido, revisitado atualizando a memória. Cria a oportunidade de 
novos saberes e pode inspirar novas experiências de pesquisa e 
de vida.
Desejamos que o leitor se junte a nós, escrevendo e lendo sempre 
para que por isso e com isso, prossigamos em nosso trabalho de 
publicar.
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